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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas model penjadualan ulang job shop,penjadualan ulang 
dilakukan terhadap operasi-operasi yang perlu direvisi yaitu operasi yang mengalami 
gangguan. Gangguan dalam hal ini gangguan yang~babkan keterlambatan 
penyerahan pekerjaan karena melewati due date Algori a yang dikembangkan 
merupakan pokok pikiran yang disampaikan oleh Sub 996, namun biaya dari 
hasil yang diperoleh masih belum minimum. Algoritma yang diusulkan dapat 
merubah urutan data waktu kerusakan sehingga hasil yang diperoleh dapat 
meminimasi biaya keterlambatan. 
Kata kunci : Penjadualan,Job Shop,Due Date,Minimasi Biaya Keterlambatan 
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